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INTRODUCCIÓ 
 
Aquesta pàgina recull els 228 treballs publicats per 177 investigadors/es del Campus 
de Terrassa en revistes indexades al Journal Citation Report durant el 2013 (nota 
metodològica). 
  
Journal Citation Report és una base de dades, elaborada per l’Institute of Scientific 
Information, que ofereix un mitjà objectiu i sistemàtic per a avaluar de manera crítica 
les publicacions capdavanteres mundials. Disponible en edició de ciències i edició de 
ciències socials, JCR Web cobreix més de 10.000 de les publicacions revisades per 
coetanis més citades del món d'aproximadament 200 disciplines. És una eina 
essencial per a bibliotecaris, editors, autors, professors i estudiants, analistes de la 
informació i altres persones que necessitin conèixer l'impacte i la influència d'una 
publicació sobre la comunitat investigadora global.    
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efficiency of an enzyme mediator for delignifying kenaf pulp be predicted? In : BIORESOURCE 
TECHNOLOGY. March 2013. Vol. 131, p. 536–540. DOI 10.1016/j.biortech.2013.01.033.  
Factor impacte 2013 = 5.039 
Cusola, O.; Valls, C.; Vidal, T.; Roncero, M.B. Application of surface enzyme treatments using laccase 
and a hydrophobic compound to paper-based media. In : BIORESOURCE TECHNOLOGY. March 2013. 
Vol. 131, p. 521–526. DOI 10.1016/j.biortech.2012.12.186.  
Factor impacte 2013 = 5.039 
Quintana, E.; Valls, C.; Vidal, T.; Roncero, M.B. An enzyme-catalysed bleaching treatment to meet 
dissolving pulp characteristics for cellulose derivatives applications. In : BIORESOURCE TECHNOLOGY. 
November 2013. Vol. 148, p. 1–8. DOI 10.1016/j.biortech.2013.08.104.  
Factor impacte 2013 = 5.039 
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A data 14.05.2015 els 227 articles seleccionats havien rebut 725 citacions. 18 d’aquests articles havien 
rebut 9 o més citacions: 
24 citacions - Beltran, H.; Bilbao, E.; Belenguer, E.; Etxeberria-Otadui, I.; Rodriguez, P. Evaluation of 
Storage Energy Requirements for Constant Production in PV Power Plants. In : IEEE TRANSACTIONS ON 
INDUSTRIAL ELECTRONICS. March 2013. Vol. 60, n° 3, p. 1225–1234. DOI 10.1109/TIE.2012.2202353.  
Factor impacte 2013 = 6.500 
24 citacions - Betancur, R.; Romero-Gomez, P.; Martinez-Otero, A.; Elias, X.; Maymo, M.; Martorell, J. 
Transparent polymer solar cells employing a layered light-trapping architecture. In : NATURE 
PHOTONICS. 2013. Vol. 7, n° 12, p. 995–1000. DOI 10.1038/NPHOTON.2013.276.  
Factor impacte 2013 = 29.958 
21 citacions - Perelshtein, I.; Ruderman, Y.; Perkas, N.; Tzanov, T.; Beddow, J.; Joyce, E.; Mason, T.J.; 
Blanes, M.; Mollá, K.; Patlolla, A.; Frenkel, A.I.; Gedanken, A. Chitosan and chitosan-ZnO-based 
complex nanoparticles: formation, characterization, and antibacterial activity. In : JOURNAL OF 
MATERIALS CHEMISTRY B. 2013. Vol. 1, n° 14, p. 1968–1976. DOI 10.1039/c3tb00555k.  
Factor impacte 2013 = 6.626 
17 citacions - Delgado, M.; Cirrincione, G.; Garcia, A.; Ortega, J.A.; Henao, H. Bearing Fault Detection by 
a Novel Condition-Monitoring Scheme Based on Statistical-Time Features and Neural Networks. In : 
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS. 2013. Vol. 60, n° 8, p. 3398–3407. DOI 
10.1109/TIE.2012.2219838.  
Factor impacte 2013 = 6.500 
16 citacions - Maigyte, L.; Purlys, V.; Trull, J.; Peckus, M.; Cojocaru, C.; Gailevicius, D.; Malinauskas, M.; 
Staliunas, K. Flat lensing in the visible frequency range by woodpile photonic crystals. In : OPTICS 
LETTERS. July 2013. Vol. 38, n° 14, p. 2376–2378. DOI 10.1364/OL.38.002376.  
Factor impacte 2013 = 3.179 
13 citacions - Urresty, J.C.; Riba, J.R.; Romeral, L. Diagnosis of Interturn Faults in PMSMs Operating 
Under Nonstationary Conditions by Applying Order Tracking Filtering. In : IEEE TRANSACTIONS ON 
POWER ELECTRONICS. 2013. Vol. 28, n° 1, p. 507–515. DOI 10.1109/TPEL.2012.2198077.  
Factor impacte 2013 = 5.726 
13 citacions - Zamora-Munt, J.; Garbin, B.; Barland, S.; Giudici, M.; Rios Leite, J.R.; Masoller, C.; 
Tredicce, J.R. Rogue waves in optically injected lasers: Origin, predictability, and suppression. In : 
PHYSICAL REVIEW A. March 2013. Vol. 87, n° 3. DOI 10.1103/PhysRevA.87.035802.  
Factor impacte 2013 = 2.991  
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12 citacions - Vilardy, J.M.; Millan, M.S.; Perez-Cabre, E. Improved decryption quality and security of a 
joint transform correlator-based encryption system. In : JOURNAL OF OPTICS. February 2013. Vol. 15, 
n° 2. DOI 10.1088/2040-8978/15/2/025401.  
Factor impacte 2013 = 1.990 
11 citacions - Martinez-Otero, A.; Elias, X.; Betancur, R.; Martorell, J. High-Performance Polymer Solar 
Cells Using an Optically Enhanced Architecture. In : ADVANCED OPTICAL MATERIALS. 2013. Vol. 1, n° 1, 
p. 37–42. DOI 10.1002/adom.201200027.  
Factor impacte 2013 = - 
10 articles - Atashkhooei, R.; Royo, S.; Azcona, F.J. Dealing With Speckle Effects in Self-Mixing 
Interferometry Measurements. In : IEEE SENSORS JOURNAL. May 2013. Vol. 13, n° 5, p. 1641–1647. 
DOI 10.1109/JSEN.2013.2240156.  
Factor impacte 2013 = 1.852 
10 articles - Deza, J.I.; Barreiro, M.; Masoller, C. Inferring interdependencies in climate networks 
constructed at inter-annual, intra-season and longer time scales. In : EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-
SPECIAL TOPICS. June 2013. Vol. 222, n° 2, p. 511–523. DOI 10.1140/epjst/e2013-01856-5.  
Factor impacte 2013 = 1.760 
9 articles – Cailloux, J.; Santana, O.O.; Franco-Urquiza, E.; Bou, J.J.; Carrasco, F.; Gamez-Perez, J.; 
Maspoch, M.L. Sheets of branched poly(lactic acid) obtained by one step reactive extrusion 
calendering process: Melt rheology analysis. In : EXPRESS POLYMER LETTERS. March 2013. Vol. 7, n° 3, 
p. 304–318. DOI 10.3144/expresspolymlett.2013.27.  
Factor impacte 2013 = 2.294 
9 articles – Cheng, Y.C.; Peckus, M.; Kicas, S.; Trull, J.; Cojocaru, C.; Vilaseca, R.; Drazdys, R.; Staliunas, 
K. Beam focusing in reflection from flat chirped mirrors. In : PHYSICAL REVIEW A. 2013. Vol. 87, n° 4. 
DOI 10.1103/PhysRevA.87.045802.  
Factor impacte 2013 = 2.991 
9 articles - Hachicha, A. A.; Rodriguez, I.; Capdevila, R.; Oliva, A. Heat transfer analysis and numerical 
simulation of a parabolic trough solar collector. In : APPLIED ENERGY. November 2013. Vol. 111, p. 
581–592. DOI 10.1016/j.apenergy.2013.04.067.  
Factor impacte 2013 = 5.261 
9 articles – Konstantinou, G.; Pou, J.; Ceballos, S.; Agelidis, V.G. Active Redundant Submodule 
Configuration in Modular Multilevel Converters. In : IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY. 
October 2013. Vol. 28, n° 4, p. 2333–2341. DOI 10.1109/TPWRD.2013.2264950.  
Factor impacte 2013 = 1.657 
9 articles – Pico, R.; Perez-Arjona, I.; Sanchez-Morcillo, V.J.; Staliunas, K. Evidences of spatial (angular) 
filtering of sound beams by sonic crystals. In : APPLIED ACOUSTICS. July 2013. Vol. 74, n° 7, p. 945–948. 
DOI 10.1016/j.apacoust.2013.01.003.  
Factor impacte 2013 = 1.068 
9 articles – Radziunas, M.; Botey, M.; Herrero, R.; Staliunas, K. Intrinsic beam shaping mechanism in 
spatially modulated broad area semiconductor amplifiers. In : APPLIED PHYSICS LETTERS. September 
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2013. Vol. 103, n° 13. DOI 10.1063/1.4821251.  
Factor impacte 2013 = 3.515 
9 articles - Sole, R.V.; Valverde, S.; Rosas, M.; Kauffman, S.A.; Farmer, D.; Eldredge, N. The Evolutionary 
Ecology of Technological Innovations. In : COMPLEXITY. 2013. Vol. 18, n° 4, p. 15–27. DOI 
10.1002/cplx.21436.  
Factor impacte 2013 = 1.029 
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20 institucions amb 3 o més col·laboracions: 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS CSIC 17 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 11 
CNRS - CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  10 
ICREA - INSTITUCIÓ CATALANA DE RECERCA I ESTUDIS AVANÇATS 8 
UNIVERSITAT JAUME I 6 
TERMO FLUIDS SL 6 
UNIVERSITAT POMPEU FABRA 6 
UNIVERSITAT DE BARCELONA 5 
PRES UNIVERSITE DE TOULOUSE 5 
UNIVERSITY OF PAUL SABATIER TOULOUSE III 4 
UNIVERSITY OF BATH 4 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA 4 
CENTER FOR PHYSICAL SCIENCES TECHNOLOGY LITHUANIA 4 
VILNIUS UNIVERSITY 3 
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA DE URUGUAY 3 
UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES 3 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 3 
UNIVERSITAT DE GIRONA 3 
NIELS BOHR INSTITUTE 3 
ICFO INSTITUTU DE CIÈNCIES FOTÒNIQUES 3 
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20 països (sense constar Espanya) amb 2 o més col·laboracions: 
FRANCE 15 
ENGLAND 9 
USA 8 
GERMANY 5 
AUSTRALIA 5 
ARGENTINA 5 
MEXICO 4 
LITHUANIA 4 
ITALY 4 
URUGUAY 3 
SWITZERLAND 3 
RUSSIA 3 
DENMARK 3 
BRAZIL 3 
AUSTRIA 3 
SWEDEN 2 
SCOTLAND 2 
ROMANIA 2 
PORTUGAL 2 
ISRAEL 2 
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41 grans àrees temàtiques (ISI) amb 3 o més articles: 
ENGINEERING ELECTRICAL ELECTRONIC 29 
POLYMER SCIENCE 24 
OPTICS 21 
MECHANICS 19 
PHYSICS APPLIED 17 
ENGINEERING CHEMICAL 14 
ENERGY FUELS 14 
ENGINEERING CIVIL 12 
COMPUTER SCIENCE INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 12 
MATERIALS SCIENCE MULTIDISCIPLINARY 9 
CONSTRUCTION BUILDING TECHNOLOGY 9 
CHEMISTRY PHYSICAL 8 
CHEMISTRY APPLIED 8 
BIOTECHNOLOGY APPLIED MICROBIOLOGY 8 
PHYSICS MULTIDISCIPLINARY 7 
PHYSICS ATOMIC MOLECULAR CHEMICAL 7 
ENVIRONMENTAL SCIENCES 7 
ENGINEERING MECHANICAL 7 
AUTOMATION CONTROL SYSTEMS 7 
INSTRUMENTS INSTRUMENTATION 7 
PHYSICS MATHEMATICAL 6 
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 6 
MATHEMATICS APPLIED 6 
AGRICULTURAL ENGINEERING 6 
MATERIALS SCIENCE BIOMATERIALS 5 
ENGINEERING MULTIDISCIPLINARY 5 
BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY 5 
PHYSICS FLUIDS PLASMAS 4 
NANOSCIENCE NANOTECHNOLOGY 4 
MATHEMATICS INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 4 
MATERIALS SCIENCE TEXTILES 4 
MATERIALS SCIENCE COMPOSITES 4 
CHEMISTRY MULTIDISCIPLINARY 4 
CHEMISTRY ANALYTICAL 4 
ACOUSTICS 4 
WATER RESOURCES 3 
THERMODYNAMICS 3 
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MATHEMATICAL COMPUTATIONAL BIOLOGY 3 
ENGINEERING INDUSTRIAL 3 
ENGINEERING BIOMEDICAL 3 
CHEMISTRY ORGANIC 3 
ECOLOGY 
EDUCATION SCIENTIFIC DISCIPLINES 
ELECTROCHEMISTRY 
FOOD SCIENCE TECHNOLOGY 
MANAGEMENT 
MATERIALS SCIENCE CHARACTERIZATION TESTING 
MATHEMATICS 
METEOROLOGY ATMOSPHERIC SCIENCES 
OPERATIONS RESEARCH MANAGEMENT SCIENCE 
RADIOLOGY NUCLEAR MEDICINE MEDICAL IMAGING 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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15 articles més citats publicats entre el 2009 i el 2013 (a 14.05.2015): 
491 citacions - Kouro, S. et al., 2010. Recent Advances and Industrial 
Applications of Multilevel Converters. IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL 
ELECTRONICS. Vol. 57, núm. 8, p. 2553-2580. ISSN 0278-0046. DOI 
10.1109/TIE.2010.2049719.  
206 citacions - Kalmar, T. et al., 2009. Regulated Fluctuations in Nanog 
Expression Mediate Cell Fate Decisions in Embryonic Stem Cells. PLOS BIOLOGY. 
Vol. 7, núm. 7. ISSN 1544-9173. DOI 10.1371/journal.pbio.1000149. 
180 citacions – Timbus, A. et al., 2009. Evaluation of Current Controllers for 
Distributed Power Generation Systems. IEEE TRANSACTIONS ON POWER 
ELECTRONICS. Vol. 24, núm. 3-4, p. 654-664. ISSN 0885-8993. DOI 
10.1109/TPEL.2009.2012527. 
156 citacions – Sprinzak, D. et al., 2010. Cis-interactions between Notch and 
Delta generate mutually exclusive signalling states. NATURE. Vol. 465, núm. 
7294, p. 86-U95. ISSN 0028-0836. DOI 10.1038/nature08959.  
126 citacions - Rodriguez, Pedro et al., 2011. Multiresonant Frequency-Locked 
Loop for Grid Synchronization of Power Converters Under Distorted Grid 
Conditions. IEEE Transactions on Industrial Electronics. Vol. 58, núm. 1, p. 127-
138. ISSN 0278-0046. DOI 10.1109/TIE.2010.2042420.  
115 citacions – Cagatay, T. et al., 2009. Architecture-Dependent Noise 
Discriminates Functionally Analogous Differentiation Circuits. CELL. Vol. 139, núm. 
3, p. 512-522. ISSN 0092-8674. DOI 10.1016/j.cell.2009.07.046.  
110 citacions - Vasquez, J.C. et al., 2009. Adaptive Droop Control Applied to 
Voltage-Source Inverters Operating in Grid-Connected and Islanded Modes. IEEE 
TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS. Vol. 56, núm. 10, p. 4088-4096. 
ISSN 0278-0046. DOI 10.1109/TIE.2009.2027921.  
106 citacions - Carrasco, F. et al., 2010. Processing of poly(lactic acid): 
Characterization of chemical structure, thermal stability and mechanical 
properties. POLYMER DEGRADATION AND STABILITY. Vol. 95, núm. 2, p. 116-
125. ISSN 0141-3910. DOI 10.1016/j.polymdegradstab.2009.11.045.  
102 citacions - Rocabert, J. et al., 2012. Control of Power Converters in AC 
Microgrids. IEEE Transactions on Power Electronics. Vol. 27, núm. 11, p. 4734-
4749. ISSN 0885-8993. DOI 10.1109/TPEL.2012.2199334.  
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80 citacions - Matoba, O. et al., 2009. Optical Techniques for Information 
Security. PROCEEDINGS OF THE IEEE. Vol. 97, núm. 6, p. 1128-1148. ISSN 0018-
9219. DOI 10.1109/JPROC.2009.2018367.  
76 citacions - Valls, C. i Roncero, M.B., 2009. Using both xylanase and laccase 
enzymes for pulp bleaching. BIORESOURCE TECHNOLOGY. Vol. 100, núm. 6, p. 
2032-2039. ISSN 0960-8524. DOI 10.1016/j.biortech.2008.10.009.  
73 citacions - Buschbeck, M. et al., 2009. The histone variant macroH2A is an 
epigenetic regulator of key developmental genes. NATURE STRUCTURAL & 
MOLECULAR BIOLOGY. Vol. 16, núm. 10, p. 1074-U95. ISSN 1545-9985. DOI 
10.1038/nsmb.1665.  
72 citacions - Lima, F.K.A. et al., 2010. Rotor Voltage Dynamics in the Doubly 
Fed Induction Generator During Grid Faults. IEEE TRANSACTIONS ON POWER 
ELECTRONICS. Vol. 25, núm. 1, p. 118-130. ISSN 0885-8993. DOI 
10.1109/TPEL.2009.2025651.  
70 citacions - Fillat, A., Colom, J.F. i Vidal, T., 2010. A new approach to the 
biobleaching of flax pulp with laccase using natural mediators. BIORESOURCE 
TECHNOLOGY. Vol. 101, núm. 11, p. 4104-4110. ISSN 0960-8524. DOI 
10.1016/j.biortech.2010.01.057.  
66 citacions - Cecati, C., Citro, C. i Siano, P., 2011. Combined Operations of 
Renewable Energy Systems and Responsive Demand in a Smart Grid. IEEE 
TRANSACTIONS ON SUSTAINABLE ENERGY. Vol. 2, núm. 4, p. 468-476. ISSN 
1949-3029. DOI 10.1109/TSTE.2011.2161624.  
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19 autors/res més prolífics/ques entre el 2009 i el 2013: 
Quintanilla De Latorre, Ramon 51 articles 
Vidal Llucia, Teresa 49 articles 
Staliunas, Kestutis 45 articles 
Oliva Llena, Asensio 40 articles 
Garcia Ojalvo, Jorge 38 articles 
Velasco Perero, Jose Ignacio 37 articles 
Masoller Alonso, Cristina 34 articles 
Tzanov, Tzanko 34 articles 
Roncero Vivero, Maria Blanca 31 articles 
Rodriguez Cortes, Pedro 26 articles 
Maspoch Ruldua, Maria Lluïsa 25 articles 
Antunes, Marcelo de Sousa Pais 23 articles 
Sanchez Soto, Miguel Angel 23 articles 
Martinez Benasat, Antonio 22 articles 
Roppo, Vito 22 articles 
Cojocaru, Crina Maria 21 articles 
Puig Cayuela, Vicenç 21 articles 
Perez Segarra, Carlos David 20 articles 
Romeral Martinez, Jose Luis 20 articles 
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1.012 articles publicats entre el 2009 i el 2013: 
Ablanque, N. et al., 2010. Two-phase flow distribution in multiple parallel tubes. INTERNATIONAL 
JOURNAL OF THERMAL SCIENCES. Vol. 49, núm. 6, p. 909-921. ISSN 1290-0729. DOI 
10.1016/j.ijthermalsci.2009.11.005.  
Abt, T. et al., 2011. Toughening of in situ polymerized cyclic butylene terephthalate by addition of 
tetrahydrofuran. A: , Polymer International. Vol. 60, núm. 4, p. 549-556. ISSN 0959-8103. DOI 
10.1002/pi.2977.  
Abt, T. et al., 2013. Isocyanate toughened pCBT: Reactive blending and tensile properties. EXPRESS 
POLYMER LETTERS. Vol. 7, núm. 2, p. 172-185. ISSN 1788-618X. DOI 
10.3144/expresspolymlett.2013.16.  
Abt, T., Sanchez-Soto, M. i Martinez de Ilarduya, A., 2012. Toughening of in situ polymerized cyclic 
butylene terephthalate by chain extension with a bifunctional epoxy resin. A: , European Polymer 
Journal. Vol. 48, núm. 1, p. 163-171. ISSN 0014-3057. DOI 10.1016/j.eurpolymj.2011.10.017.  
Adrados, B. et al., 2011. Prevalence and Concentration of Non-tuberculous Mycobacteria in Cooling 
Towers by Means of Quantitative PCR: A Prospective Study. A: , Current microbiology. Vol. 62, núm. 
1, p. 313-319. ISSN 0343-8651. DOI 10.1007/s00284-010-9706-2.  
Adrian Franco-Urquiza, E. et al., 2013. Effect of the Strain Rate and Drawing Temperature on the 
Mechanical Behavior of EVOH and EVOH Composites. ADVANCES IN POLYMER TECHNOLOGY. Vol. 
32, núm. 1, p. E287-E296. ISSN 0730-6679. DOI 10.1002/adv.21274.  
Agirregomezkorta, A. et al., 2012. Impact behaviour of carbon fibre reinforced epoxy and non-
isothermal cyclic butylene terephthalate composites manufactured by vacuum infusion. A: , 
Composites Part B-Engineering. Vol. 43, núm. 5, p. 2249-2256. ISSN 1359-8368. DOI 
10.1016/j.compositesb.2012.01.091.  
Agishev, R. et al., 2013. Lidar with SiPM: Some capabilities and limitations in real environment. 
OPTICS AND LASER TECHNOLOGY. Vol. 49, p. 86-90. ISSN 0030-3992. DOI 
10.1016/j.optlastec.2012.12.024.  
Agudelo, R.M. et al., 2010. Monitoring bacterial faecal contamination in waters using multiplex real-
time PCR assay for Bacteroides spp. and faecal enterococci. WATER SA. Vol. 36, núm. 1, p. 127-132. 
ISSN 0378-4738.  
Aguila, M. et al., 2009. Structural Coupling of 11-cis-7-Methyl-retinal and Amino Acids at the Ligand 
Binding Pocket of Rhodopsin. PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY. Vol. 85, núm. 2, p. 485-493. 
ISSN 0031-8655. DOI 10.1111/j.1751-1097.2009.00535.x.  
Aguila, M. et al., 2013. The effect of Hsp90 inhibition on mutant rhodopsin. A: , FEBS JOURNAL. Vol. 
280, núm. 1, SI, p. 209-210. ISSN 1742-464X.  
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Agusti, G. et al., 2010. Viability Determination of Helicobacter pylori Using Propidium Monoazide 
Quantitative PCR. HELICOBACTER. Vol. 15, núm. 5, p. 473-476. ISSN 1083-4389.  
Agusti, G. et al., 2013. Viable quantitative PCR for assessing the response of Candida albicans to 
antifungal treatment. APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY. Vol. 97, núm. 1, p. 341-349. 
ISSN 0175-7598. DOI 10.1007/s00253-012-4524-z.  
Alba-Bueno, F. et al., 2009. Corneal shape changes induced by first and second generation silicone 
hydrogel contact lenses in daily wear. CONTACT LENS & ANTERIOR EYE. Vol. 32, núm. 2, p. 88-92. 
ISSN 1367-0484. DOI 10.1016/j.clae.2008.11.002.  
Alba-Bueno, F. i Millan, M.S., 2011. Defocus correction in the optical system of the eye: 
unconventional degrees of freedom. A: , Journal of Biomedical Optics. Vol. 16, núm. 1, p. 16010. 
ISSN 1083-3668. DOI 10.1117/1.3528619.  
Albareda-Sambola, M. et al., 2010. The Single Period Coverage Facility Location Problem: 
Lagrangean heuristic and column generation approaches. TOP. Vol. 18, núm. 1, SI, p. 43-61. ISSN 
1134-5764. DOI 10.1007/s11750-009-0102-7.  
Albareda-Sambola, M., Fernandez, E. i Nickel, S., 2012. Multiperiod Location-Routing with Decoupled 
Time Scales. A: , European Journal of Operational Research. Vol. 217, núm. 2, p. 248-258. ISSN 
0377-2217. DOI 10.1016/j.ejor.2011.09.022.  
Albareda-Sambola, M., Fernandez, E. i Saldanha-da-Gama, F., 2011. The facility location problem 
with Bernoulli demands. A: , Omega-International Journal of Management Science. Vol. 39, núm. 3, 
p. 335-345. ISSN 0305-0483. DOI 10.1016/j.omega.2010.08.002.  
Albrecht, T. et al., 2013. Deriving forces from 2D velocity field measurements. EUROPEAN PHYSICAL 
JOURNAL-SPECIAL TOPICS. Vol. 220, núm. 1, p. 91-100. ISSN 1951-6355. DOI 
10.1140/epjst/e2013-01799-9.  
Aldaba, M. et al., 2012. Measuring the accommodative response with a double-pass system: 
Comparison with the Hartmann-Shack technique. A: , Vision research. Vol. 62, p. 26-34. ISSN 0042-
6989. DOI 10.1016/j.visres.2012.03.021.  
Alejandra, R.-C., Margarita, C.-M. i Maria Soledad, M.-C., 2012. Enzymatic degradation of poly(3-
hydroxybutyrate) by a commercial lipase. A: , Polymer Degradation and Stability. Vol. 97, núm. 11, 
p. 2473-2476. ISSN 0141-3910. DOI 10.1016/j.polymdegradstab.2012.07.042.  
Alejandro Barrionuevo, P. et al., 2012. Comparison between an objective and a psychophysical 
method for the evaluation of intraocular light scattering. A: , Journal of the Optical Society of 
America A-Optics Image Science and Vision. Vol. 29, núm. 7, p. 1293-1299. ISSN 1084-7529.  
Al-Jabareen, A. et al., 2010a. Effects of composition and transesterification catalysts on the physico-
chemical and dynamic properties of PC/PET blends rich in PC. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE. 
Vol. 45, núm. 24, p. 6623-6633. ISSN 0022-2461. DOI 10.1007/s10853-010-4753-4.  
Al-Jabareen, A. et al., 2010b. Essential work of fracture testing of PC-rich PET/PC blends with and 
without transesterification catalysts. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE. Vol. 45, núm. 11, p. 2907-
2915. ISSN 0022-2461. DOI 10.1007/s10853-010-4282-1.  
Alonso, A. et al., 2011. Environmentally-safe bimetallic Ag@Co magnetic nanocomposites with 
antimicrobial activity. A: , Chemical Communications. Vol. 47, núm. 37, p. 10464-10466. ISSN 
1359-7345. DOI 10.1039/c1cc13696h.  
Alonso, Amanda, Munoz-Berbel, X., Vigues, N., Macanas, J. et al., 2012. Characterization of Fibrous 
Polymer Silver/Cobalt Nanocomposite with Enhanced Bactericide Activity. A: , Langmuir. Vol. 28, 
núm. 1, p. 783-790. ISSN 0743-7463. DOI 10.1021/la203239d.  
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Alonso, Amanda, Munoz-Berbel, X., Vigues, N., Rodriguez-Rodriguez, R. et al., 2012. Intermatrix 
synthesis of monometallic and magnetic metal/metal oxide nanoparticles with bactericidal activity on 
anionic exchange polymers. A: , Rsc Advances. Vol. 2, núm. 11, p. 4596-4599. ISSN 2046-2069. 
DOI 10.1039/c2ra20216f.  
Alonso, A et al., 2012. Recyclable polymer-stabilized nanocatalysts with enhanced accessibility for 
reactants. A: , Catalysis Today. Vol. 193, núm. 1, p. 200-206. ISSN 0920-5861. DOI 
10.1016/j.cattod.2012.02.003.  
Alonso, A. et al., 2013. Superparamagnetic Ag@Co-Nanocomposites on Granulated Cation Exchange 
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Articles indexats publicats per investigadors del Campus de 
Terrassa, 2013: nota metodològica 
Aquest informe ha estat elaborat a partir de les publicacions incloses a la base de dades Web 
of Science. 
Aquest recurs recull els articles d’investigadors del Campus de Terrassa de la UPC que 
compleixin les condicions següents: 
- Hagin estat publicats durant l’any 2013. 
- Els autors signin com a investigadors del Campus de Terrassa de la UPC o d’alguna de les 
seves escoles1. 
- Pertanyin a alguna revista indexada al JCR (Journal Citation Reports) en l’edició del 2013. 
Els resultats obtinguts han estat tractats amb un gestor de referències (Mendeley) per a la 
presentació de la bibliografia. 
Els diferents informes presentats en aquest recurs s’han generat a partir de l’aplicació de les 
opcions “Analyze Results” i “Create Citation Report” als resultats obtinguts. 
Per a cada autor del Campus s’ha afegit un enllaç a la fitxa de l’investigador de FUTUR: Portal 
de la Producció Científica dels investigadors de la UPC. Per a cada article s’ha afegit, sempre 
que ha estat possible, un enllaç al DOI de la publicació. 
La manca d’algun article en aquest recull pot estar causada per alguna d’aquestes causes: 
- Articles que no hagin estat incorporats a la base de dades Web of  Science (ISI). 
- Articles en què no apareix la menció del Campus de Terrassa a la signatura dels autors. 
- Errades en la indexació a la base de dades. 
En cas de detectar alguna errada o mancança us podeu posar en contacte amb 
biblioteca.campus.terrassa@upc.edu. 
 
 
          Aquesta obra està sota la llicència Creative Commons  
                                          Reconeixement-NoComercial 3.0 España.   
1 La cerca efectuada és la següent:  
(AD=(((colon OR colom) NOT VALENCIA) AND ("Technol Univ Catalonia" OR "Tech Univ Catalonia" OR UPC OR 
"Univ Politecn Catalun*" OR "UNIV POLITECN BARCELONA" OR "POLYTECH UNIV CATALONIA" OR "ESCUELA TECN 
SUPER INGN IND" OR "ESCOLA TECN SUPER ENGN IND" OR "ESCOLA UNIV OPT" OR ETSIIT OR "INST INVEST 
TEXT*" OR INTEXTER OR ETSEIT OR ETSEIAT OR EUOOT OR EUETIT OR "POLYTECHN UNIV CATALONIA" OR "UNIV 
POLITECN" OR "UNIV POLITECH BARCELONA" OR"CATALONIAN POLITECH UNIV" OR cd6 OR EET OR FOOT)) NOT 
AD=(terrassa OR tarrasa OR 08222)) OR (AD=((Terrassa OR Tarrasa OR 08222) AND ("Technol Univ Catalonia" OR 
"Tech Univ Catalonia" OR "Univ Politecn Catalunya" OR UPC OR "UNIV POLITECN CATALUNA" OR "UNIV 
POLITECN BARCELONA" OR "POLYTECH UNIV CATALONIA" OR "ESCUELA TECN SUPER INGN IND" OR "ESCOLA 
TECN SUPER ENGN IND" OR "ESCOLA UNIV OPT" OR ETSIIT OR "INST INVEST TEXT*" OR INTEXTER OR ETSEIT OR 
ETSEIAT OR EUOOT OR EUETIT OR "POLYTECHN UNIV CATALONIA" OR "UNIV POLITECH BARCELONA" OR "UNIV 
POLITECN" OR "CATALONIAN POLITECH UNIV" OR cd6 OR EET OR FOOT))) 
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